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การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเก่ียวกับการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน 
สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 2) เพ่ือศึกษาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั เพ่ือการสง่เสริมสขุภาพช่องปากและฟัน 
สาํหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของคะแนนก่อนเรียนและ 
หลงัเรยีนดว้ยเว็บแอปพลเิคชนั เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 4) เพ่ือศึกษา 
ผลการใชง้านของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อเว็บแอปพลิเคชนั กลุม่ตวัอยา่ง คือ ครูกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 
และนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวดันาวง  จ.ปทุมธานี  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 ไดโ้ดยการ 
สุม่อยา่งง่ายไดโ้ดยการสุม่อยา่งง่าย โดยการจบัสลาก จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 30 คน เครือ่งมือในการวิจยัไดแ้ก ่1) เว็ป 
แอปพลเิคชนัเพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 2) แบบประเมนิคณุภาพของเว็ป
แอปพลิเคชนั 3) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียน เรือ่ง การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
4) แบ บ ป ระเมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจของค รูและนัก เรีย น ท่ี มี ต่ อ การใช้งาน เว็บ แอ ป พ ลิ เค ชัน  ผลก ารวิจัย พ บ ว่า  
1)ไดเ้ว็บแอปพลเิคชนัเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพช่องปาก และฟัน  สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  2) คณุภาพของ
เว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
3) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชัน สูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่าง 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) ผลการใชง้านของครูและนกัเรยีนมีตอ่เว็บแอปพลเิคชนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คาํสาํคัญ: เว็ปแอปพลเิคชนั  คณุภาพของเว็บแอปพลเิคชนั  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  ความพงึพอใจ  การสง่เสรมิสขุภาพ 
                 ช่องปาก และฟัน                                        
      
 




The objectives of this research were 1)  to develop web applications for encouraging oral and dental 
health for of the third grade students 2) to study the quality of web applications for encouraging oral and dental 
health for of the third grade students 3)to compare academic achievement scores of pre- and post-study scores 
with web applications 4) to study the effect of teachers and students on web applications for encouraging oral 
and dental health for of the third grade students .The sample used in the this research consisted of  : teachers 
and the third grade students of Wat Na Wong School in the second semester of academic year 2020 by the 
simple random number one classroom Research tools include: 1)  Web application for web applications for 
encouraging oral and dental health for of the third grade students 2)  Quality Assessment Form of Web 
Applications for web applications for encouraging oral and dental health for of the third grade students 3) a pre-
test and post-test study 4)  Satisfaction Assessment Form to the use of web applications for encouraging oral 
and dental health for of the third grade students. The results were as follows: 1)  The quality of develop web 
applications for encouraging oral and dental health for of the third grade students the quality was better. 2) The 
effect of teachers and students on web applications for encouraging oral and dental health for of the third grade 
students, highest level 
Keywords: Web Application, Web Application Quality, Academic Achievement, Satisfaction, Encouraging Oral 





สง่ผลต่อการบดเคีย้วอาหาร เกิดภาวะทพุโภชนาการตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดในเด็กวยัเรียนอาย ุ7-15 ปี เพราะ
เป็นช่วงวยัท่ีรา่งกายเจรญิเติบโต และมีฟันแทข้ึน้เกือบครบ 28 ซี่ การสาํรวจพบวา่นกัเรยีน มีความรูแ้ละพฤติกรรมการปฏิบตัิ
ในการดแูล สขุภาพช่องปากท่ีไม่ถกูตอ้ง ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพภายในโรงเรยีนท่ีเอือ้ต่อ การเกิดปัญหาโรคฟันผใุน
นกัเรยีน และสิง่แวดลอ้ม บคุคลจากครูประจาํชัน้และผูป้กครองท่ีขาดการสนบัสนนุใหน้กัเรยีนเกิดพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ 
ช่องปากท่ีถกูตอ้งและสมํ่าเสมอเป็นสาเหตุ ใหอ้ตัราการเกิด ฟันผแุละไม่ไดร้บัการรกัษาในนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
จากสถานการณด์งักลา่วสะทอ้นถึงปัญหาการสขุภาพช่องปากของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ โดยเฉพาะพฤติกรรม
การทาํความสะอาดชอ่งปากจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งในการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักลา่ว (กรมอนามยั, 2560)  
ในการเรยีนการสอนในรายวิชาสขุศึกษาและพลศกึษา ของโรงเรยีนวดันาวง จงัหวดัปทมุธานี ยงัไมไ่ดม้ีการจดัการ
เรยีนการสอนในรูปแบบเว็บแอปพลเิคชนัมากเพียงใด จึงทาํใหผู้เ้รยีนขาดความกระตือรอืรน้ในดา้นการดแูลสขุภาพช่องปาก
และฟัน เน่ืองจากสือ่การสอนไมไ่ดร้บัความนา่สนใจ ครูไมส่ามารถจดัการเรยีนการสอนท่ีเอือ้ตอ่ผูเ้รยีนไดด้เีทา่ท่ีควร จึงทาํให้
นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องการดูแลช่องปากและฟันโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในรูปแบบท่ีผูเ้รียนสามารถพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเองไดต้รงกบัศกัยภาพ ความตอ้งการ ความถนดั 
ความสนใจโดยไมม่ีขอ้จาํกดั อีกทัง้เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมีความนา่สนใจมากขึน้ ทาํใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพ่ิมขึน้และยงัช่วยแบ่งเบาภาระของครูผูส้อนอีกดว้ย โดยส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาทฤษฎีท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรูถ้ึง
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ถูกใชง้านมาก เน่ืองจากครูผูส้อนสามารถแบ่งปันเนือ้หา สรา้งบทเรียน การออกขอ้สอบ รวมไปถึงการนาํสื่อการสอนใน
รูปแบบตา่ง ๆ มาประยกุตใ์ชก้บัเวบ็แอปพลเิคชนัได ้อาทิเช่น รูปภาพ วิดีโอ หรอืสามารถเช่ือมโยงไปเว็บไซตต์า่ง ๆ ท่ีตอ้งการ
ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาเพ่ิมเติม ทัง้นีเ้ว็บแอปพลิเคชนัยงัช่วยใหผู้เ้รียนบรรลผุล และมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรูต้ามตอ้งการ 
สรา้งแรงจูงใจให้ผู้เรียน มีความกระตือรือรน้ ในการเรียน ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้บบมีปฏิสัมพันธ์ เกิดการแบ่งปัน
ประสบการณค์วามรูซ้ึ่งกนัและกนั จากช่องทางการสือ่สารเรยีนรู ้โดยพบวา่การใชแ้อปพลเิคชนันัน้ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการ
เรยีนของผูเ้รยีนทาํใหม้ีผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเพ่ิมขึน้ อีกทัง้ยงัสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถ








1. เพ่ือพฒันาเว็บแอปพลเิคชนัเก่ียวกบัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก และฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
2. เพ่ือศกึษาคณุภาพของเว็บแอปพลเิคชนั เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 
3. เพ่ือเปรยีบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยเว็บแอปพลเิคชนั 
เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 









ภาพประกอบ 1 : กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
1. คณุภาพของเว็บแอปพลเิคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑด์ีขึน้ไป 
2. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของคะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่คะแนนก่อนเรยีนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05  





โรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1   
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจัยคร้ังนี ้
ไดแ้ก่ คณุครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ิชาสขุศกึษาและพลศกึษา จาํนวน 10 คน และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ของโรงเรยีนวดันาวง  จ.ปทมุธานี ภาคเรยีน ท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 ไดโ้ดยการสุม่อยา่งง่าย โดยการจบัสลาก จาํนวน 1หอ้งเรยีน 




             1.1 เว็บแอปพลเิคชนั 
2. ตวัแปรตาม 
2.1 คณุภาพของเว็บแอปพลเิคชนั  
2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 









1. คณุภาพของเว็บแอปพลเิคชนั    2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน     3. ผลการใชง้านเว็บแอปพลเิคชนั 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 ตามขัน้ตอน ดงันี ้
ระยะที่ 1 ระยะการพัฒนา 
1. วิเคราะหเ์นือ้หา เรือ่ง การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาสขุศกึษาและพลศกึษา และ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบการสรา้งเว็บแอปพลเิคชนั การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โดยตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา จาํนวน 3 ทา่น 
2. รา่งเว็บแอปพลเิคชนั ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจดา้นเทคโนโลยีการศกึษาจาํนวน 3 ทา่น 
3. รา่งเครือ่งมือแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใชเ้ว็บแอปพลเิคชนั และตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เครือ่งมือวดั จาํนวน 3 ทา่น 
             4. ดาํเนินการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใชเ้ขียนโปรแกรม VS Code เพ่ือใหเ้ว็บแอปพลเิคชนั เกิดความสมบรูณ ์และนา่สนใจ มากยิ่งขึน้ 
  5. นาํเว็บแอปพลิเคชันการสง่เสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ปีท่ี 3 ท่ีไดจ้ากการ
พฒันามาตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษาจาํนวน 3 ทา่น โดยผา่นการปรบัปรุงและแกไ้ข 
ก่อนนาํไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งจรงิ 
  
ระยะที่ 2 ระยะศึกษาผลการใช้เว็บแอปพลิเคชนั 
1. นาํเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญเรยีบรอ้ยแลว้ นาํไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งจรงิ จาํนวน 30 คน โดยนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง
จะตอ้งดาํเนินการทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จาํนวน 20 ขอ้ เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนหลงัจาก
เรียนดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั ซึ่งเว็บแอปพลิเคชนัจะประกอบดว้ยไดเ้นือ้หาทัง้หมด 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ฟันของเรา การแปรงฟันให้
สะอาด การดแูลรกัษาฟัน และวิธีการเลอืกรบัประทานอาหารอยา่งถกูตอ้ง  
2. นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนไปหาค่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยการหาคา่ T-Test เพ่ือเป็น
การการเก็บรวบรวมขอ้มลู หลงัจากท่ีกลุม่ตวัอยา่งไดใ้ชง้านเว็บแอปพลเิคชนัเพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พรอ้มทัง้ทาํแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการส่งเสริม
สขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
3. ขัน้ประเมินผล นาํผลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านเว็บแอปพลิเคชนั เพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 




1.เว็ปแอปพลเิคชนัเพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
2.แบบประเมินคณุภาพของเว็ปแอปพลเิคชนัเพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบั 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 








ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หาทัง้หมด 3 ท่าน และดา้นเทคโนโลยีการศึกษาทัง้หมด 3 ท่าน โดยหาค่าสถิติ
ดว้ยคา่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเว็บแอปพลิเคชัน 
เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยหาคา่ T-test (Dependent Samples) 
2. การประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีต่อการใชง้านเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
ช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยหาคา่สถิติดว้ยคา่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน สาํหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3   
ผู้วิจัยได้นํากระบวนการพัฒนาระบบโดย SDLC ( System Development Life Cycle : SDLC ) ในรูปแบบ 
Waterfall Model มาสรา้งและพฒันาเว็บแอปพลเิคชนั เพ่ือสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาระบบท่ีแสดงถึงลาํดับขัน้มีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ขั้นตอน (Kendall and 
Kendall, 1998: 34)                     
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  ส ําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                   
ผูว้ิจยัไดแ้บง่องคป์ระกอบเป็น 2 สว่น โดยสว่นแรก คือ Front End Development การพฒันาโปรแกรมในสว่นของหนา้บา้น            
ซึง่ในสว่นนีจ้ะเป็นการใชง้านจากผูเ้รียน โดยสามารถ Login เขา้สูร่ะบบได ้ แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เขา้สูบ่ทเรยีนตา่งๆ                 
ดคูะแนนสอบ และเก็บประวตัิการเขา้เรียน และส่วนท่ีสอง คือ Back End Development การพฒันาโปรแกรมในส่วนของ
หลงับา้น ซึ่งในส่วนนีจ้ะเป็นการใช้งานจากผูส้อน โดยสามารถเพ่ิมขอ้มูลนักเรียนได ้เช่น ช่ือ-สกุล ชั้นเรียน รหัสผูเ้รียน 
สามารถเพ่ิมเนือ้หา วิดีโอ สื่อการสอนต่าง ๆ สามารถสรา้งขอ้สอบก่อนเรยีนและหลงัเรียน สามารถดผูลการเรยีนของผูเ้รยีนได ้
และสามารถตรวจสอบการเขา้เรยีนของผูเ้รยีน 
 
องคป์ระกอบส่วนที่ 1 คือ องคป์ระกอบของการพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าบ้าน Front End Development 
 
องคป์ระกอบส่วนที่ 2 คือ องคป์ระกอบของการพัฒนาโปรแกรมในส่วน
ของหน้าบ้าน Back End Development 
ตัวอย่าง : ภาพหน้าเวบ็แอปพลิเคชัน 
     ทีแ่สดงหน้าหลักของนักเรียน 
ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรียน ตัวอย่าง เนือ้หาบทเรียน 











ตอนที่ 2  
2.1 ผลการศึกษาคุณภาพของ 
 
เว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านเนื้อหา 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลการหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา ทัง้หมด 3 ท่าน ซึ่งแบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันการ
สง่เสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูว้ิจยัใชม้าตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) 







 ดา้นเนือ้หา    
1 จดุประสงคก์บัเนือ้หาวิชามคีวามสอดคลอ้งกนั 5.00 0.00 ดีมาก 
2 มีความถกูตอ้งตามหลกัสตูร 5.00 0.00 ดีมาก 
3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 4.67 0.58 ดีมาก 
4 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการนาํเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 
5 ปรมิาณความเหมาะสมของเนือ้หาแตล่ะบทเรยีน 5.00 0.00 ดีมาก 










ตัวอย่าง : การเข้าสู่หน้า Login เข้าสู่
ระบบสาํหรับคุณครู 
ตัวอย่าง : การเพิม่ข้อมูลนักเรียน   
ตัวอย่าง : การดูผลการเรียน 
ขอนักเรียน 
ตัวอย่าง : การสร้างเนือ้หาบทเรียน ตัวอย่าง : การสร้างแบบทดสอบ 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดา้นเนือ้หา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.65 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.55 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ดา้นท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา ประเมินคณุภาพ ตามลาํดบั คือ 
1. ดา้นเนือ้หา มีคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.89 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19 ซึง่มีระดบัคณุภาพดีมาก  
2. ดา้นการใชภ้าษา มีคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.67 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึง่มีระดบัคณุภาพดีมาก 
3. ดา้นแบบทดสอบ มีคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.56 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 ซึง่มีระดบัคณุภาพดีมาก 
 
2.2 ผลการศึกษาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลการหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษาทัง้หมด 3 ท่าน ซึ่งแบบประเมินคณุภาพเว็บแอป
พลิเคชันการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูว้ิจัยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 












 ดา้นความเหมาะสมในการนาํเสนอเนือ้หา    
7 มีการลาํดบัขัน้ตอนในการนาํเสนอเนือ้หาไดช้ดัเจน 4.33 1.15 ด ี
8 ความนา่สนใจในการนาํเสนอเนือ้หา 4.67 0.58 ดีมาก 
 รวมด้านความเหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหา 4.50 0.87 ดีมาก 
 ดา้นการใชภ้าษา    
9 ความถกูตอ้งของภาษาท่ีใช ้ 4.67 0.58 ดีมาก 
10 ความชดัเจนของภาษาท่ีใชส้ือ่ความหมาย 4.67 0.58 ดีมาก 
 รวมด้านการใช้ภาษา 4.67 0.58 ดีมาก 
 ดา้นแบบทดสอบ    
11 ความชดัเจนของคาํสั่งและแบบทดสอบ 4.33 0.58 ดีมาก 
12 ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค ์ 4.67 0.58 ดีมาก 
13 ความเหมาะสมของจาํนวนแบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 4.67 0.58 ดีมาก 
 รวมด้านแบบทดสอบ 4.56 0.58 ดีมาก 
 รวมทั้งหมด 4.65 0.55 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคณุภาพดี มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.27 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.86 ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้
ดา้นท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษา ประเมินคณุภาพตามลาํดบั คือ 









 ด้านนําเสนอเนือ้หา    
1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 4.67 0.58 ดีมาก 
2 ความชดัเจนของบทเรยีน 4.67 0.58 ดีมาก 
3 เวลาในการนาํเสนอบทเรยีน 4.33 0.58 ด ี
4 ความสาํคญัและทนัสมยัของเนือ้หาบทเรยีน 4.33 1.15 ด ี
5 ลาํดบัในการนาํเสนอจากงา่ยไปยาก 4.67 0.58 ดีมาก 
 รวมด้านนําเสนอเนือ้หา 4.53 0.69 ดีมาก 
 ด้านสว่นประกอบของมัลติมีเดีย    
6 หนา้จอมีสดัสว่นท่ีเหมาะสม และง่ายตอ่การใชง้าน 4.33 1.15 ด ี
7 ภาพคมชดั และสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  4.67 0.58 ดีมาก 
8 เสยีง และดนตรปีระกอบบทเรยีนมีความเหมาะสม ชดัเจน 
นา่สนใจ 
4.00 1.00 ดี 
9 ความชดัเจนของเสยีงบรรยายประกอบเนือ้หา 3.67 0.58 ด ี
10 มีเครือ่งมือวดัในการใชง้านมลัตมิีเดียชดัเจนและง่าย 4.33 1.15 ด ี
 รวมด้านสว่นประกอบของมัลติมีเดีย 4.20 0.89 ด ี
 ด้านตัวอักษรและสี    
11 ลกัษณะของส ีและขนาดตวัอกัษร มีความคมชดั อา่นง่าย 4.33 0.58 ด ี
12 ความคมชดัของตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 4.33 1.15 ด ี
 รวมด้านตัวอักษรและสี 4.33 0.87 ด ี
 การออกแบบปฏิสัมพนัธ ์    
13 การโตต้อบผูเ้รยีน มีความสมํ่าเสมอ 4.00 1.00 ด ี
14 สามารถยอ้นกลบัไปยงับทเรยีนตา่งๆ ไดง้า่ย 4.00 1.00 ด ี
15 การใหป้อ้นกลบั (feedback) 4.00 1.00 ด ี
 รวมด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ ์ 4.00 1.00 ด ี
 รวมทั้งหมด 4.27 0.86 ด ี
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2. ดา้นสว่นประกอบของมลัตมิีเดีย มีคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.20 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 ซึง่มรีะดบั
คณุภาพด ี
3. ดา้นตวัอกัษรและส ีมีคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.33 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87ซึง่มีระดบัคณุภาพระดบัดี 
 
2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน                              
ของผูเ้รยีนท่ีเรยีนรูผ้า่นเว็บแอปพลเิคชนั การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
จาํนวน 30 คน ดว้ยแบบทดสอบจาํนวน 20 ขอ้ มีผลการวิเคราะห ์แสดงดงัตารางท่ี 4 
 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชนั การสง่เสริมสขุภาพ
ช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 สงูกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
ตอนที่ 3 ผลการใชง้านดว้ยเว็บแอปพลเิคชนั เพ่ือสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
3.1 ผลการใชง้านดว้ยเวบ็แอปพลิเคชนั เพ่ือสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โดยแบบประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยครูจาํนวน 10 คน โดยใช ้คะแนนเฉลี่ย 𝑋𝑋 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คน โดยผูว้ิจัยใชม้าตรา
สว่นประเมินคา่ (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์5 ระดบั สรุปผลไดด้งัตารางท่ี 5 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม 𝑿𝑿  
S.D. t - test 
ก่อนเรยีน 30 20 9.17 1.71 
22.37 





𝑿𝑿 S.D. คาํแปล 
 ด้านเนื้อหาของบทเรียน    
1 โครงสรา้งเนือ้หาชดัเจนมีความสมัพนัธต์อ่เน่ือง  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
2 การเรยีงลาํดบัเนือ้หาจากงา่ยไปหายาก  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
3 เนือ้หาท่ีนาํเสนอตรงและครอบคลมุตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.50 0.53 มากท่ีสดุ 
4 การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
5  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน  4.60 0.52 มากท่ีสดุ 
 รวมดา้นเนือ้หาของบทเรยีน 4.78 0.27 มากท่ีสดุ 
 ด้านการออกแบบเว็บแอปพลเิคชนั     
6 มีความสะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง  4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
7 การนาํเสนอ ดงึดดูความสนใจ  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
8 การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน 4.70 0.48 มากท่ีสดุ 
 รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
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ลาํดับ 𝑿𝑿 S.D. คาํแปล 
9 การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
10 การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน  4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
11 การเช่ือมโยงไปยงัแหลง่ความรูอ่ื้นๆ สามารถทาํไดง้า่ย 4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
12 การติดตามผลการเรยีนสามารถทาํไดง้่าย  4.60 0.52 มากท่ีสดุ 
 รวมดา้นการออกแบบเว็บแอปพลเิคชนั 4.81 0.22 มากท่ีสดุ 
 ด้านประโยชนข์องเวบ็แอปพลิเคชนั    
13. เว็บแอปพลเิคชนั ใชใ้นออกแบบการจดัการสอนของครูไดง้า่ยขึน้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
14. เว็บแอปพลเิคชนั ชว่ยพฒันาการใชเ้ทคโนโลยขีองครู 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
15 เว็บแอปพลเิคชนั ชว่ยเสรมิสรา้งสมรรถนะในการจดัการเรยีน
การสอนของครู 
4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
16 เว็บแอปพลเิคชนั ชว่ยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน 4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
 รวมดา้นดา้นประโยชนข์องเว็บแอปพลเิคชนั 4.87 0.26 มากท่ีสดุ 
 รวมทั้งหมด 4.82 0.25 มากที่สุด 
 ด้านเนื้อหาของบทเรียน    
1 โครงสรา้งเนือ้หาชดัเจนมีความสมัพนัธต์อ่เน่ือง  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
2 การเรยีงลาํดบัเนือ้หาจากงา่ยไปหายาก  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
3 เนือ้หาท่ีนาํเสนอตรงและครอบคลมุตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.50 0.53 มากท่ีสดุ 
4 การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
5  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน  4.60 0.52 มากท่ีสดุ 
 รวมดา้นเนือ้หาของบทเรยีน 4.78 0.27 มากท่ีสดุ 
 ด้านการออกแบบเว็บแอปพลเิคชนั     
6 มีความสะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง  4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
7 การนาํเสนอ ดงึดดูความสนใจ  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
8 การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน 4.70 0.48 มากท่ีสดุ 
9 การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
10 การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน  4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
11 การเช่ือมโยงไปยงัแหลง่ความรูอ่ื้นๆ สามารถทาํไดง้า่ย 4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
12 การติดตามผลการเรยีนสามารถทาํไดง้่าย  4.60 0.52 มากท่ีสดุ 
 รวมดา้นการออกแบบเว็บแอปพลเิคชนั 4.81 0.22 มากท่ีสดุ 
 ด้านประโยชนข์องเวบ็แอปพลิเคชนั    
13. เว็บแอปพลเิคชนั ใชใ้นออกแบบการจดัการสอนของครูไดง้า่ยขึน้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
14. เว็บแอปพลเิคชนั ชว่ยพฒันาการใชเ้ทคโนโลยขีองครู 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
15 เว็บแอปพลเิคชนั ชว่ยเสรมิสรา้งสมรรถนะในการจดัการเรยีน 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
 รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
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จากตารางที่ 5 พบวา่ ความพงึพอใจของครูท่ีมีตอ่เว็บแอปพลเิคชนั โดยภาพรวม มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.82 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.25 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ดา้นท่ีครูมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ตามลาํดบั คือ 
1. ดา้นประโยชนของเว็บแอปพลเิคชนั มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.87 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.26                  
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
2. ดา้นการออกแบบเว็บแอปพลเิคชนั มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.81 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.22  
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3. ดา้นเนือ้หาของบทเรยีน มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.78 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.27 มีความพงึพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 
3.2 ผลการใชง้านดว้ยเวบ็แอปพลิเคชนั เพ่ือสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โดยแบบประเมินความพึงพอใจนกัเรียนท่ีมีต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 3 จากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน โดยใช ้คะแนนเฉลีย่ 𝑋𝑋 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คน โดยผูว้ิจยัใช้
มาตราสว่นประเมินคา่ (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์3 ระดบั สรุปผลไดด้งัตารางท่ี 6 
ลาํดับ 𝑿𝑿 S.D. คาํแปล 
   
 การสอนของครู    
16 เว็บแอปพลเิคชนั ชว่ยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน 4.80 0.42 มากท่ีสดุ 
 รวมดา้นดา้นประโยชนข์องเว็บแอปพลเิคชนั 4.87 0.26 มากท่ีสดุ 





𝑿𝑿 S.D. คาํแปล 
 ด้านการออกแบบบทเรียน    
1  ส ีและรูปแบบของตวัอกัษรอา่นง่ายชดัเจน 2.80 0.41 มากท่ีสดุ 
2 ภาพประกอบมีความนา่สนใจ และเขา้ใจงา่ย 2.87 0.35 มากท่ีสดุ 
3 เสยีงบรรยายคมชดั และนา่ฟัง 2.67 0.48 มากท่ีสดุ 
 รวมด้านการออกแบบบทเรียน 2.78 0.29 มากท่ีสดุ 
 ด้านประโยชนจ์ากการจัดการเรียนรู้    
4 
เว็บแอปพลเิคชนัเพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน                    
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาไดเ้ช่นเดยีวกบัเรยีนจากครูผูส้อน 




2.87 0.35 มากท่ีสดุ 
 รวมด้านประโยชนจ์ากการจัดการเรียนรู้ 2.87 0.29 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 6  พบวา่ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรยีนดว้ยเว็บแอปพลเิคชนั เพ่ือการ
สง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยภาพรวม  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ                 
มี คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.81 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.37 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ดา้นท่ีนกัเรยีนมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ตามลาํดบั คือ 
1. ดา้นประโยชนจ์ากการจดัการเรยีนรู ้มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.87 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.29                    
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
2. ดา้นเนือ้หาบทเรยีน มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.79 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.37 มคีวามพงึพอใจอยูใ่น 
ระดบัมากท่ีสดุ 




จากผลการวิจยั เรือ่ง การพฒันา สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
1.การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 3 โดย
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเว็บแอปพลเิคชนัตามกระบวนการพฒันาระบบโดย SDLC (System Development Life Cycle) ตามรูปแบบ 
Water fall Model มาใชใ้นการพฒันาระบบในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีขัน้ตอนในการพฒันาดงันี ้(Kendall and Kendall, 1998: 34) 1. กาํหนดปัญหา (Problem 
Definition) ผูว้ิจยัรบัรูส้ภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ สรุปหาสาเหตขุองปัญหา รวบรวมความตอ้งการ (Requirements) โดยกาํหนด
เนือ้หา สื่อ และการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง เครื่องมือในการพฒันา ซึ่งผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาใหต้รงกบัระดบัผูเ้รียนและ
แบง่เนือ้หาออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ  เรยีงลาํดบัจากง่ายไปยาก 2. วิเคราะห ์(Analysis) เป็นการนาํ Requirements Specification 
ท่ีไดม้าจากขัน้ตอนแรกมาวิเคราะหใ์นรายละเอียดเริ่มตน้จากการวิเคราะหร์ะบบการเรียนการสอนในปัจจุบนั โดยรวบรวม
ความตอ้งการ นาํปัญหามาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนโดยผูว้ิจยัไดม้ีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบฟังกช์นัต่าง ๆ 
ของระบบท่ีจาํเป็น  3. ออกแบบ (Design) ศึกษาวิธีการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง คน้ควา้ขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยการออกแบบโดยโปรแกรมท่ีจะนาํมาพัฒนา คือ การออกแบบจอภาพ (Input Design) การออกแบบ
ขอ้มูลนาํเขา้ และรูปแบบการรบัขอ้มลู การออกแบบผงัระบบ (System Flowchart การออกแบบฐานขอ้มลู (Database Design) 





𝑿𝑿 S.D. คาํแปล 
 ด้านเนื้อหา/บทเรียน    
6 ภาษาท่ีใชใ้นบทเรยีนเขา้ใจง่าย 2.87 0.35 มากท่ีสดุ 
7 เนือ้หาวชิาเขา้ใจง่าย 2.77 0.43 มากท่ีสดุ 
8 ปรมิาณเนือ้หาในแตล่ะบทเรยีนมีความเหมาะสม 2.73 0.45 มากท่ีสดุ 
 รวมด้านเนือ้หา/บทเรียน 2.79 0.37 มากท่ีสดุ 
 รวมทั้งหมด 2.81 0.37 มากท่ีสดุ 
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(Development) พัฒนาโปรแกรมจากท่ีไดท้าํการวิเคราะหแ์ละออกแบบไวเ้ลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพัฒนาต่อไดง้่าย 
ซึ่งช่วยอาํนวยความสะดวกต่อการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันในครัง้นี ้5. ทดสอบ (Testing)  ก่อนจะไปสู่ขัน้ตอนการนาํไปใชน้ัน้ 
ผูว้ิจยัไดน้าํเว็บแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึน้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม
และประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชนัและปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้าํเว็บแอปพลิเคชนั
เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ไปทดสอบประสทิธิภาพใชเ้บือ้งตน้ (Try Out) กบักลุม่ตวัอยา่งใกลเ้คียงคือนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  6. ติดตัง้ (Implementation) ขัน้ตอนตอ่มาหลงัจากท่ีไดท้าํการทดสอบ จนมีความมั่นใจแลว้วา่ระบบ
สามารถทาํงานไดจ้รงิและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ จากนัน้จึงดาํเนินการติดตัง้ระบบเพ่ือใชง้านจริงต่อไปได ้และ
ไดจ้ดัทาํคูม่ือการใชง้านสาํหรบัผูเ้รยีนและสาํหรบัครูผูใ้ชง้านเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชง้านเว็บแอปพลเิคชนัมากขึน้ 
7. บาํรุง (Maintenance) เป็นขัน้ตอนของการปรบัปรุงแกไ้ขระบบหลงัจากท่ีไดม้ีการติดตัง้และใชง้านแลว้ ในขัน้ตอนนีอ้าจ
เกิดจากปัญหาของเว็บแอปพลิเคชนั โดยเว็บแอปพลเิคชนัจะตอ้งไดร้บัการบาํรุงรกัษาตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชง้าน เพ่ือให้
การใชง้านมีประสทิธิภาพตลอดเวลา  
2. ผลการหาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 สอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี (𝑋𝑋  = 4.27 และ S.D. = 0.86) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีการวิเคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางฯ กาํหนดผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัและสาระการเรียนรู ้วิเคราะหเ์นือ้หา 
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รียน ซึง่ผ่านการประเมินเนือ้หากทัง้หมดจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา จาํนวน 3 ท่าน ซึ่งการ
ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการส่งเสริมสขุภาพช่องปาก  และฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 จดัทาํผงังาน 
และสตอรีบ่อรด์เพ่ือกาํหนดแนวทางการสรา้งและพฒันาเว็บแอปพลเิคชนั เพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 3 ซึง่ทกุขัน้ตอนทางการสรา้งและพฒันาเว็บแอปพลเิคชนั ผา่นการประเมินคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เนือ้หา ดา้นเทคโนโลยี จาํนวนทัง้หมด 3 ท่าน โดยผูว้ิจัยไดน้าํขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงและแกไ้ขก่อนนาํไปใชจ้ริงกับกลุ่ม
ตวัอย่างจริง คือนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเคยเรียนในเนือ้หานีม้าแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนาํเว็บแอปพลิเคชนัไปทาํ
การทดลองประสิทธิภาพเบือ้งตน้ (Try Out)  ซึง่สอดคลอ้งกบัชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556) ไดก้ลา่ววา่ การทดสอบประสทิธิภาพใช้
เบือ้งตน้ เป็นการนาํสื่อหรือชุดการสอนท่ีผลิตขึน้เป็นตน้แบบ (Prototype) แลว้ไปทดลอบประสิทธิภาพใชต้ามขัน้ตอนท่ี
กาํหนดไวใ้นแตล่ะระบบ เพ่ือปรบัปรุงประสทิธิภาพของสือ่หรอืชดุการสอนใหเ้ทา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ละปรบัปรุงจนถึงเกณฑ ์ 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการสง่เสริมสขุภาพช่องปากและฟัน สาํหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั โดยความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่ อยูใ่นระดบัมาก (𝑋𝑋  = 2.81 และ 
S.D. = 0.37) ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยไดศ้ึกษาหลกัการสรา้งเว็บแอปพลิเคชัน ทาํใหก้ารนาํเสนอสาระเนือ้หาของบทเรียนทัง้รูปแบบ 
ลาํดบัขัน้การนาํเสนอและการมีปฏิสมัพนัธก์บันกัเรยีนมคีวามนา่สนใจ มีการดงึดดูความสนใจของนกัเรยีนทาํใหม้ีความตัง้ใจ
ในการเรยีน การทราบผลการเรยีนของตนเองโดยทนัทีเป็นการจงูใจใหน้กัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีน ซึง่สอดคลอ้ง
กบั วรมณียา สรุธรรมจรรยา (2558) ไดศ้ึกษาผลการใชแ้อปพลเิคชนัสาํหรบัสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษบนแท็บเล็ตวิชา ภาษาองักฤษ
สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าเรียนดว้ยแอพพลิเคชั่นสาํหรบัสอนคาํศัพทภ์าษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชา
ภาษาองักฤษของ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสามารถสรา้งแรงจูงใจใหก้บัผูใ้ช ้ทาํใหผู้ใ้ช้
เกิดความกระตือรือรน้ ใชง้านง่าย สะดวก สสีนัและรูปแบบมีความนา่สนใจ ประกอบกบัการออกแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร และ
สีของตัวอักษร รวมทัง้รูปภาพและคาํบรรยายในเนือ้หามีความสอดคลอ้งกัน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ซึ่งสอดคล้องกับ เอมย์วิกา พุทธรักษา และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้เรื่องคําราชาศัพท ์




  1. เพ่ือใหผู้เ้รยีนไดเ้ต็มท่ีตามศกัยภาพของตน ควรบรูณาการการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนรว่มกบัเว็บแอปพลเิคชนั 
 2. เพ่ือใหก้ารเรยีนการสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ ตอ้งมกีารจดัเตรยีมอปุกรณค์อมพิวเตอรใ์หพ้รอ้มสาํหรบัผูเ้รยีน 
 3. ผูใ้ชง้านเว็บแอปพลเิคชนัควรศกึษาคูม่อืการใชง้านก่อนนาํไปใชใ้นการเรยีนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
1. การพฒันาเว็บแอปพลเิคชนัรว่มกบัการจดัการเรยีนรูรู้ปแบบอ่ืนๆเช่น การเรยีนรูแ้บบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การเรยีนรู ้
แบบรว่มมือ เพ่ือใหเ้กิดการเรยีนรูท่ี้หลากหลาย              
2. การพฒันาเว็บแอปพลเิคชนัท่ีมีระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะหผ์ูเ้รยีน 
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